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Premiación del Concurso de Murales dedicado a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se realizó el día 14 de Mayo de 
2013, en la Asamblea Nacional. Este concurso fue convocado por el Sistema de las Naciones Unidas, La Unión Nicaragüense 
de Artistas Plásticos "Leonel Vanegas" (UNAP); la Asamblea Nacional y Asociación de Municipios de Nicaragua 
(AMUNIC).
El jurado calificador estuvo  integrado por  dos reconocidos artistas plásticos miembros fundadores de UNAP: el Maestro 
Róger Pérez de la Rocha y el Maestro Leonel Cerrato y por  el delegado de AMUNIC, Licdo. Adonis Hernández; por la 
Asamblea Nacional el diputado Juan Ramón Jiménez y por las Naciones Unidas el Coordinador Residente, Sr. Pablo Man-
deville.
El jurado otorgó tres premios, seis menciones, dado la calidad que se encontró en las obras participantes y a la vez se otorga 
una mención especial:
Primer Lugar
Al colectivo de niñas, niños y jóvenes de comunidades indígenas de Mozonte, Nueva Segovia.  Este mural se encuentra en 
el Instituto de Liderazgo de las Segovias. El tema abordado fue proteger el medioambiente y erradicar la pobreza extrema.
*Agradecimiento a la Maestra Julie Aguirre, Secretaria de Organización de UNAP.
Foto/ Instituto de Liderazgo.
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Segundo Lugar
Al grupo de mujeres recicladoras de la Cooperativa "Luz del 
futuro" de Bluefields. El tema abordado fue proteger el 
medioambiente. Este mural se encuentra en la Empresa de 
desechos sólidos de Bluefields (Conocida como Centro de 
Reciclaje).
Tercer  Lugar
Al colectivo de jóvenes, adultos y algunos niños del Centro Antonio 
Valdivieso. El tema abordado fue promover la igualdad de género. Este 
mural se encuentra en el costado sur del Centro Antonio Valdivieso, 
Managua.
Reconocimiento Especial
Autor:  Danilo Espinoza
Tema : "Erradicar la pobreza extrema, el hambre y reducir la mortalidad de niñas y niños menores de cinco años” (Managua)
*Agradecimiento a la Maestra Julie Aguirre, Secretaria de Organización de UNAP.
Foto: Erick Flakoll
Fotografía:  Galería Praxis.
Fotografía:  Galería Praxis.
